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Actoren = de partijen binnen het netwerk  
Coördinatiemechanisme = mechanisme dat actoren bindt / samenbrengt 
Structuur = geheel aan relaties tussen partijen (in dit geval een netwerkstructuur) 
Coördinatiemix = het geheel van structuren, coördinatiemechanismen en actoren 
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